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8. 感染防止対策の具体的方法指導 (手洗い ･鼻に手をやらない等)
- 28-
片山 由美 ･岸下 雅通 ･横山 文子 :看護教育と細菌培養実習
表 2 MRSA感 染 につ い て の行動 上 の注 意 の有 無
項目回生 学内(2回生).臨床(3回生)実習 ア ル バ イ ト 日 常 生 活有 無 無回答 有 無 無回
答 育 無 無回答2回生 N-7529(38.7)45(60.0)1(1.3) n-28 15(53.5)13(46.5)0( 0)















表3 各 項 目 別 注 意 (重複
回答)学内実習 臨床実習 ア ル バ イ ト
項目内 容 日 常 生 活2回生 3.回生 2回生 3回生 2回生n-29 n-62 n-15 n-1
6 n-2510 59 7 1
6 17- 1 - - 2
- 5 -
- -1 - -
21 - -
- -- - 5 1
-- - -
- -- 1 - 1
-- - -
1 -1 1 3 -
-- - -
1 -- 1 - -
-- - - -
- -
- 1 --
- - - --
- - 1- -
-- -
- - 1- - -
- - - - 1
- - - - 1
- - -
- 1- -

































0.6) 9(ll.8)基礎看護技術実習 15(2 0 13
17.1)その他の




項は, 2回生では ｢手洗い｣が一番多 くを占
め,25名中17名であった｡そ して ｢う
がい｣が 2名,その他 1名ずつであった｡また 3
回生 も｢手洗い｣が,38名車34名 と一
番多 くを占めて表5 細 菌 培 養 実 習 の 影 響2回生 3回生手洗いやうがいを,
よくするようになった (6) 手洗いをするようになった (18)有害菌が身近にいる,院内感染予防の大切
さを知った 医療者自身も,感染源であるという意識が生まれた(5)手洗いや,MRSAに関する情報を気にするようにな 細菌はごく身近にいるため注意が必要 (3)













































































































































































































































































御協力あ りがと う ご ざ いました｡
横 山
岸 下
片 山
??????
